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FEATURES OF VOLITIONAL REGULATION OF TUVANS AND RUSSIANS 
Shlyapnikov V. N. 
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow 
Abstract. The results of a cross-cultural study of volitional regulation in Tuvans and Russians are 
presented. Two samples of 125 representatives of Tuvans (Kyzyl) and 100 representatives of Russian (Mos-
cow) was compared. To diagnose the individual characteristics of volitional regulation of the respondents, 
the following methods were used: "Action-control scale" by Yu. Kuhl, "Questionnaire for revealing the ex-
pression of self-control in the emotional sphere, activity and behavior", self-evaluation of volitional qualities. 
The significant differences between Tuvans and Russians in values of "Action-control scale", emotional, be-
havioral social self-control and self-appraisals of volitional qualities were showed. 
Key words: volition, will, volitional regulation, self-control, self-regulation, volitional qualities, 
cross-cultural approach, ethnos 
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Аннотация. В статье предлагается формула психического состояния. Уделяется внимание 
понятию психическое состояние, взаимосвязям с соматическим состоянием человека. Анализируется 
понятие «потенциал». Определены возможности повышения потенциала, через рефлексию психиче-
ских состояний. 
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На протяжении длительного времени ученые пытаются понять суть психических состояний 
человека, так как неоспоримым фактом является то, что они являются самой важной составляющей 
жизнедеятельности людей. Сменяясь они сопровождают всю жизнь человека во всех ее сферах. Они 
оказывают существенное влияние на протекание психических процессов, деятельность, поведение, 
межличностное общение, формирование личности, здоровье и т.д. 
Набор психических состояний, как известно, задан генетически и у всех людей принципиаль-
но одинаков. Однако имеются существенные индивидуальные различия в типичности, интенсивно-
сти, динамике одних и тех же состояний, а также в закономерности их взаимных переходов. Из этого 
следует, что в психических состояниях отражаются особенности всех уровней личности, то есть по-
тенциал человека, который включает в себя все резервы психики как задатки, так и приобретения в 
течении жизни (опыт, знания и т.д.). 
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И так, психическое состояние – это реакция организма на ситуацию (внешние и внутренние 
стимулы), осознаваемая или не осознаваемая, преломляющаяся через субъективность и как следствие 
качество функционирования психики. Где под субъективностью имеется ввиду потенциал человека. 
Представляем данное определение в виде формулы: 
+ПС = П – С, где + (благоприятные) (ПС) Психическое состояние = (П) Потенциал – (С) 
Ситуация (стимул); - (не благоприятные). 
Прежде всего, рассмотрим составляющие данной формулы. 
Психические состояния в данной формуле отмечены как благоприятные и не благоприятные, 
данные обозначения условны, так как, любое психическое состояние несет в себе сигнальную функ-
цию, а значит, не может быть отрицательным или положительным, то есть сигнал (от лат. Signum - 
знак) - процесс или явление (внешнее или внутреннее, сознаваемое или неосознаваемое), несет в себе 
сообщение о каком-либо событии и ориентирует живую систему относительно этого события, что 
является важным не только для адаптации, но и для выживания и развития системы. 
Однако, для организма и его функционирования более благоприятны положительно окрашен-
ные состояния, проявляющиеся ощущением энергетического подъема, чувством уверенности в себе, 
спокойствием, любовью, дружелюбным отношением к людям и рецептивностью (Шмелева, 2009). С 
точки зрения внутренних проявлений положительные состояния способствуют образованию в мозге 
эндорфинов - гормонов счастья, положительно влияющих на иммунную систему человека. 
Ухудшение самочувствия, здоровья, работоспособности обычно не расцениваться как воздей-
ствие неблагоприятных факторов и соответствующих реактивных состояний, хотя существует мно-
жество научных доказательств негативного влияния на здоровье человека стресса, депрессии, страха, 
гнева, обиды и т.д. Система пытаясь защититься, включает различные компенсаторные механизмы, в 
которых основную роль играют центральная нервная система и иммунитет. Соответственно, эти две 
жизненно важные системы организма подвергаются удару в первую очередь (Елисеев, 2003). 
Кроме того, негативно окрашенные состояния (гнев, раздражение, злость, страх и т.д.) – хотя 
и нормальные, а в некоторых случаях и единственно адекватные человеческие реакции, переживать 
их неприятно, но еще неприятнее могут оказаться их последствия в виде испорченных отношений, 
отдыха, увольнения с работы и т.д. 
Далее, в формуле присутствует понятие «ситуация». Как известно, ситуация является основой 
для возникновения психического состояния, она понимается не только как природно-биологические 
причины, но и как социальные воздействия, то есть психические состояния имеют объективную де-
терминацию, они обусловлены ситуацией и местом личности в ней, ее взаимодействием (Прохоров, 
1991). 
И так, в каждой ситуации есть определенный стимул осознаваемый или не осознаваемый, ока-
зывающий воздействие на человека, следствием которого является реакция в виде психического со-
стояния. 
Как отмечалось выше реакция организма в виде психических состояний преломляется через 
субъективность, то есть потенциал. 
С философской точки зрения, потенциал – это энергия, которая находится внутри нас. Социо-
логия рассматривает потенциал как совокупность духовных и материальных возможностей, способ-
ствующих достижению определенных целей личности. В психологии распространен термин «потен-
циал личности», который определяет способность человека умножать свои внутренние возможности. 
В этом значении в качестве синонима выступает понятие «ресурс организма», благодаря чему гово-
рят и о максимальном проявлении потенциала – резерве психики, то есть составляющие человеческих 
возможностей, детерминированные как характерологическими особенностями, так и знаниями, уме-
ниями, опытом, смыслами, энергетическими ресурсами, способностями к рефлексии, саморегуляции, 
мудрости и т.д. Понятие личностного потенциала лежит в базе личной автономии и самообусловлен-
ности и выражает «личностное в личности» (Леонтьев и др., 2005). 
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Из этого следует, что реакция организма в виде психических состояний благоприятных (ра-
дость, удовлетворенность, спокойствие и т.д.) или не благоприятных (раздражительность, страх, оби-
да и т.д.) зависит от потенциала человека. Если человек живет во власти неблагоприятных психиче-
ских состояний, то это свидетельствует о низком потенциале человека. Человек с низким потенциа-
лом или его полным отсутствием представляет собой подобие пустого сосуда. Напротив, человек с 
высоким личностным потенциалом являет собой духовно обогащенную, состоявшуюся личность и 
воспринимает ситуации неблагоприятного характера как стимулы для развития, то есть увеличение 
личностного потенциала. 
Резюмируя можно отметить следующее. Основная идея данной формулы заключается в том, 
что чем ниже потенциал человека, тем чаще и длительнее он переживает негативно окрашенные со-
стояния при воздействии неблагоприятных ситуаций. С помощью данной формулы следует в первую 
очередь дифференцировать психические состояния. Выявить те сферы жизни, в которых чаще всего 
возникают негативно окрашенные состояния на ситуации и стимулы, это могут быть трудовая дея-
тельность, семейные взаимоотношения, здоровье, досуг или их совокупность. Затем появляется воз-
можность рефлексии о низком потенциале реагирования или его отсутствии при длительных нега-
тивно окрашенных состояниях в данной сфере. При этом должно присутствовать понимание, что со-
всем избежать негативно окрашенных состояний не получится. Но, в то же время если адекватно вос-
принимать неблагоприятные состояния, то есть брать ответственность на себя, понимать их сигналь-
ную функцию и оперативно устранять (регуляция, саморегуляция) (устал - отдохнуть, а не доводить 
до раздражительности, эмоционального выгорания и т.д.), то появляется возможность избежать нега-
тивных последствий длительного влияния на организм неблагоприятных состояний, описанных вы-
ше. При этом, увеличивая свой потенциал реагирования на не благоприятные ситуации (стимулы) и 
актуализировать благоприятные состояния для жизнедеятельности, тем самым укрепляя свое психо-
соматическое здоровье. 
Таким образом, нужно осознавать, что человеческий организм - умнейшая система и важно 
этим вовремя воспользоваться. Так как потенциал имеет существенное значение в нашей жизни и 
является не застывшим образованием, развитие его возможно, благодаря собственной активности че-
рез рефлексию переживаемых психических состояний. 
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Abstract. The article proposes the formula of the mental state. Attention is paid to the concept of the 
mental state and their interrelations with the somatic state of a person. The concept of "potential" is analyzed. 
The possibilities of increasing the potential, through the reflection of mental states, are determined. 
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